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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y títulos 
de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Magíster 
en Gestión Pública, presentó el trabajo de investigación denominado: El planeamiento 
tributario y la calidad de servicio del área de tesorería del Ministerio de Educación, 2014. La 
investigación tiene la finalidad de determinar la relación entre el planeamiento tributario y 
la calidad de servicio del área de tesorería del Ministerio de Educación, 2014.  
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: El capítulo I, se consideró  
la introducción que contiene los antecedentes, fundamentación científica, justificación 
,problema, hipótesis y objetivos; el capítulo II, referido a las variables de estudio, la 
operacionalización de las variables, tipo y diseño de investigación, las técnicas e 
instrumentos; el capítulo III, lo conforma los resultados de la investigación; el capítulo IV la 
discusión de los resultados; el capítulo V las conclusiones de la investigación, el capítulo VI 
las recomendaciones , el capítulo VII  las referencias bibliográficas y finalmente los anexos.   
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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La investigación que tiene como título “El planeamiento tributario y la calidad de servicio 
del área de tesorería del Ministerio de Educación, 2014”, que tuvo como objetivo determinar 
la relación entre el planeamiento tributario y la calidad de servicio del área de tesorería del 
Ministerio de Educación, 2014.  
 
La investigación es de tipo hipotético deductivo, con un diseño descriptivo 
correlacional y no experimental, de corte transversal con una población de 3941 usuarios y 
una muestra de 350 usuarios. Se aplicó como instrumento dos cuestionarios tipo escala de 
Likert para ambas variables que fue validado por juicio de expertos y se ha determinado su 
confiabilidad mediante el estadístico Alpha de Cronbach.  
 
Y según los resultados el 30.00 % de los usuarios perciben un planeamiento tributario 
de nivel eficiente, el 45.14% perciben un nivel regular y un 24.86%  un nivel deficiente y el 
28.00% de los usuarios perciben una calidad de servicio de nivel bueno, el 50.57% perciben 
un nivel regular y un 21.43%  un nivel malo; en la prueba de hipótesis general se observa en 
la tabla  16 la variable planeamiento tributario está relacionada directa y positivamente con 
la variable calidad de servicio, según la correlación de Spearman  de 0.518 representado este 
resultado como moderado con una significancia estadística de p=0.001 siendo menor que el 
0.01 
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The research is entitled "Tax planning and quality of service from the Treasury of the 
Ministry of Education, 2014", which aimed to determine the relationship between tax 
planning and quality of service from the Treasury Ministry education, 2014. 
 
The research is hypothetical deductive type, with a correlational descriptive and non-
experimental design, cross-section with a population of 3941 users and a sample of 350 
users. type two questionnaires Likert scale for both variables was validated by expert 
judgment and determined its reliability by Alpha Cronbach statistic was applied as an 
instrument. 
 
And according to the results the 30.00% of users perceive a tax planning efficient 
level, 45.14% perceive a regular level and 24.86% poor level and 28.00% of users perceive 
a quality of service of good level, 50.57 % perceive a regular level and 21.43% bad level; in 
testing the general hypothesis shown in Table 16 the tax planning variable is directly related 
and positively with the variable quality of service, according to the Spearman correlation of 
0.518 represented this result as measured with a statistical significance of p = 0.001 being 
less that 0.01 
 
Keywords: Tax Planning, design, implementation, evaluation and quality of service. 
 
 
 
 
